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RESUMEN
El fuego desde sus inicios, ha sido uno de los problemas más incontrolables por el
hombre. A través del tiempo se han intentado varias formas de poder prevenirlos y
combatirlos, para poder evitar todos los daños que provoca, ya sea por la combustión o
el humo que libera. La manera eficiente de poder proteger los edificios, es orientarse
por lo que las normativas vigentes legislan. Sin embargo aún son muy básicas, en
comparación con países en desarrollo.
Numerosos sistemas de detección y alarma contra incendios se encuentran a
dispocisión de quienes desarrollan nuevos proyectos de edificación. En general son
soluciones costosas, pero se puede optimizar su funcionamiento, desarrollando un
correcto diseño de sus redes y sistemas. Estos sistemas de detección y alarma, se
combinan con redes de extinción, que luego de recibir la señal de alarma, dan paso a la
etapa de supresión del fuego.
Otra forma de protección de incendios, es mediante un sistema de manejo de humo y
aire, el cual a través de un complejo modelo de inyección y extracción, puede disminuir
el riesgo por inhalación de humos. Como objetivo, se pretende discutir los principales
sistemas de detección y extinción, además de analizar el sistema de evacuación de
humos. Como conclusión general, se puede señalar que los sistemas de protección
contra incendios, reducen las causas de muertes, previenen el posible desarrollo del
fuego a zonas continuas, además de reducir los daños producidos por los siniestros.
SUMMARY
Fire since its inception, has been one of most unmanageable problems by mano
Through time have tried several ways to prevent and combat power, in order to avoid
any damage caused either by the combustion of fumes that releases. The power
efficiently protects buildings, which is guided by existing regulations we legislate. But
even very basic in comparison with country on developments.
Numerous systems of detection and alarm against fires, are the disposal of whom
develop new projects of building. In general there're costly solutions but is possible to
optimize his functioning developing a correct nets and systems designo These detections
and alarm systems, are combined with net and extinction systems, that after receiving
the sign of alarm, give tread to fire suppression stage.
Another form of protection from fire, it is through a system of managing air and smoke,
which through a complex model and extraction-injection may reduce the risk of
inhalation of smoke. As a general objective, it is intended to discuss the main detection
and extinguishing systems, as well as analyze the smoke evacuation system.
As a general conclusion, we can say that the fire protection systems, reduce that causes
of deaths by fire, preventing the possible development of the areas continued to fire, as
well as reduce damage from sinister.
